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Cultures de bêtes... 0utils qui pensent ?
Réflexions sur les ambiguïtés de la notion d'outil.
Transformation de l'outil au cours de l'évolution
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